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B O M I T M OFICIAL DE LEOW. 
T.>s leyes y las disposiciones generales ¿el 
Gobierno son obligatorias para cada capital 
di- proviucia desde que se publican oficial-
mente eu ella, y desde cuatro dias después 
para los demás pueblos de la misma provin-
cia. (Ley de 3 de Noviembre de 183;.^ 
Las leyps, ¿rdents y annhcios qtte se 
manden publicar en ios Boletines oficiales 
se han de remitir al Gefe político respec-
tivo, por cuyo conducto se pasarán á los 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceplúa de esta disposición á los Sres. Ca-
pitanes generales. (Ordenes de 6 de Abril 
y 9 de Agosto de 1839.J 
° Solo c' Gefe político circulará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, decretos y resoluciones genr= 
rales que emanen de las Cortes, cualquiera que sea el ralbo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldía 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquiera ramo, 
' de dicho gefe en lo tocante á sus alribuciones.=^/rí. s56 de Ja ley de 3 de Febrero de i8a3. 
GOBIERNO POLÍTICO. 
Sección de Gobierno.=Núm. 488. 
E l S r . Rejente de la Audiencia territorial de f d -
l l a d o ü d con fecha i . 0 del actual me dice lo que sigue:; 
»' E l a r l í c u l á 10 del reglamento d é presidios, s o -
b r e destacamentos á la letra es como s i g u e . = C o m o e n 
é l ' t é r H l b r i o de la mayor parte de las Audiencias que-
fla establecido u n presidioT en él ingresaran los s e o -
fénc i adós por l a ' suya respect iva, y los que resulten 
de las' de P a m p l o n a y O v i e d o que no los tienen lo ve-
r i f i c a r á n , . los de la p r imera en los presidios de Z a r a -
goza ó B u r g o s , s e g ú n la m a y o r p rox imidad a l p u n i ó 
de par t ida del sentenciado, y los de la segunda en los 
dé1 fá ' C o r u ñ a . ó V á l l d d o l i d según lo, exijan las mismas 
c i rcuns ia r j r ias : en Ceuta i n g r e s a r á n ind i s t in tamente 
•de todas *'llas. • 
" • '" L o que se s e r v i r á V . S . mandar se inserte en e l 
b o í e t i n de esa prov inc ia á fin de que llegando á 
no t i c i a de los Jueces de i.a ins tancia de la m i s m a , 
e l ingreso de los s e ñ l e n c i a d o s á presidio se realice de l 
m o d o que en el dicho a r t í c u l o se p rev iene . " 
Lo que se inserta en este periódico oficial para su 
publicidad. León 3 de diciembre de i ím.szzPedro 
GaUi¡s.=íFederico Rodríguez, Secretario. 
Sección de Gobierno.=Núm. 489. 
EZ S r . Gefe pulkieo de Falencia con fecha 6 JeZ 
jaclual me dice lo que sigue. 
' » H a b i é n d o s e desertado del presidio del C a n a l de 
C a s t i l l a los confinados cuyos nombres y senas se e s -
presan i c o n t i n u a c i ó n , ruego á Y . S. se s i rva c o m u -
n i c a r en esa provincia de su digno mando las ó r d e n e s 
competentes para que si en e l la se presentasen, sean 
capturados y conducidos con seguridad á d ispos ic ión , 
del Inspector de d icho establecimiento. '- ' 
' S e ñ a s . 
M i g u é ! Cucare l la J o a n ; es talnra 5 p íes 3 pulga-i 
das , edad a5 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos pa rdos , n a r i z 
a n c h a , barba l a m p i ñ a , cara abu l t ada , color moreno^ 
M a r c e l o P e ñ a l v e r R a u r i z , estatura 5 pies , edad 
3 i a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , ojos pa rdos , n a r i z r e g u l a r , 
barba poblada , cara ancha , color blanco. 
Lo que se insería en el boletín oficial para que los 
alcaldes constitucionales y empleados de protección y se-
guridad pública practiquen las diligencias oportunas á 
la captura de estos criminales. León 6 de diciembre da 
i & í ^ . = : P e d r o Galbis.—Federico Rodriyuez, Secre—, 
tario. 
Sección de Gobierno— Nútn. 490. 
€ í 
E l Sr. Juez de i .* instancia de Rivadesella con 
fecha '24 dé noviembre último me dice lo qne sigue. 
» H a g o saber á todos los Sres. de i.a i n s t anc ia , 
'alcaldes 'Consti tucionales ' y encargados de p r o t e c c i ó n 
y seguridad p ú b l i c a , que en este juzgado', y por l a 
e s c r i b a n í a de D . F r a n c i s c o . A n t o n i o M i i l a n pende 
causa formada contra G r e g o r i o Fernandez c o m e r -
ciante en p a ñ o s vecino del G h u o de la F o r n e l a p r o -
v i n c i a de L e ó n , Es teban G o n z á l e z de oficio s i l l e r a 
de l 'edranzanes par t ido de "Villafranca , y M a n u e l 
• P e r e i r a a r r i e r ro del par t ido del C a r b a l l i n o , sobre 
robo de a l g ú n d i n e r o , y malos t ratamientos á M a -
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une! G a r c í a esqui lador , y por r u l o fiel £ d e l - c o r - , 
r i en l c se les mat i r ió arrestar qne no pudo i c n ? r efec-
to por haberse fugado, por lo que he d i í p u r s i o exor-
tar como lo liapjo á lotlas las auloridades referidas por 
med io de los holel iues oficiales de la p rov inc ia de 
O i e n s e , y la de L e ó n , á fin de que se sjrvai j arres-
tarles , y conducir les con todo seguro á mi d i spos i -
c ión , á c u y o efecto se i i u c r l a n á c o n t i n u a c i ó n las 
seña l e s personales de cada uno» 
S/Tia/r.s rjtt Gregorio Fcrncltidez. 
E d a d a ñ o s , est&iura c o r l a , pelo y ojos c a s -
t a ñ o s , nar iz r e g u l a r , barba poca , cara r e g u l a r , c o -
lor t r i g u e ñ o . 
hl. de Esteban González, 
E d a d . 3p avíos, estalura a l t a , pelo c a s t a ñ o c l a -
ro , ojos azu les , , na r i z abu l t ada , barba poca , cara 
l a r g a , color bueno. 
Ii!. de Manuel Pereira. 
E d a d 3+ a ñ o s , viste calzón corto de r i z o , c h a -
queta de bayeta enca rnada , cliale'ro áz«'I.V-
¿ o que se inserta en el boletín oficial para que por 
los alcaldes conslilucionales y empleüdos de protección 
y srgurii/úd piiblica se tomen las medidas oportunas pa-
ra la lúptura de estos criminales. León 6 de diciembre 
de 1^)^^=:Pedro Galb i s .= í ' eder i co Rodríguez^ Secre-
tario. 
Núrn. 4 9 » . 
Juzgado de i .a inslancia de Asiorga. 
E n ' l a « o r b e de hayer se estrajp de la c a s a - m e s ó n 
de J o s é del C a m p o de esta vec indad , s iu saber por 
quien un caballo c a s t a ñ o c l a r o , pelo un poco largo, 
cabos de adelante negroso, en el casco derecho u n 
•cuarto, ya encabezado, mas'.abajo Aói 'botones de 
fuego, cri la icaña de la misma un bu l t ec i l o [ p o r & 
f a r t e delantera de d e n t r o , en. el casco' derecha por: l a 
p a r l e de adentro o t ro bul tec i lo de haljer- curado u n 
.cuarto .parte posterior,, cabos. blancos,- la cp la 'negra 
ron algunas serdas blancas, canuto .cortado, clines 
negras , en lá c ruz Un roce s in pelo yá •viejo-bebede-
ro o s c i i r o , una estrel la en. la frente b l a n c a , de c u a -
t ro a ñ o s , alzada siete cuartas menos medio dedo. Y 
habiendo acordado por providencia de este d í a en l a 
causa que i n s t ruyo en aberiguacion de los autores de l 
robo oficiar á V . S. como lo ejecuto para que s e s i r v a 
encargar á las justicias de la p rov inc ia prac t iquen las 
dil igencias oportunas en áber igua ' c ioa Sel paradero 
del caballo r e m i t i é n d o l e en su caso á d i spos ic ión de 
.este t r i b u n a l espero Ip verifique a s j , avis .ándpjne e l 
recibo de este oficio CQHiJC-emisinn del bole.lin en que 
haga el referido encargo, D i o s guarde á. V . S.,( m u -
chos año;. . A s i o r g a y d ic iembre a de i S ^ i ^ R " -
d r i g o A l o n s o F i o r e z . • , 
. Continuación d i prospecto y reglamentos dé la Socia-
. dad de fomenta industrial y mercantil. . 
E l e s p í r i t u de asociación para p r o t e c c i ó n m u -
tua no ha estado propagado n i estendido entre, ellas, 
y a porque la i l u s i ó n en los resultados de sus i n t e -
yrses Jas ha a d o r m é t i d o , va porque l a . desconfianza 
é i nc redu l idad del beneficio, que pud ie ra repor tar 
esta c o m u n i ó n de intereses, no las ha halagado, v i é n -
dnse por estas causas m u y á menudo sumergidas en e l 
abat imiento y a b y e c c i ó n , sin tener en su a m a r g u r a 
otro consuelo que las l á g r i m a s . 
D e hoy mas e x i s t i r á un bien posi t ivo en el e s -
tablecimiento de este B .mco, que afiance el po rven i r 
de l anc iano, de la v iuda y del h u é r f a n o , y la S o -
ciedad de F o m e n t o h a b r á cumpl ido una mis ión filan-
t r ó p i c a al real izar esta ¡ d e a , al dejarla establecida á 
perpetuidad con entern. independencia y marcha s e -
g u r a , llegado e l caso de su d i s o l u c i ó n . 
Del Banco. 
AliTicur.o i ? L a Sociedad de F o m e n t o crea u n 
B a n c o de Socorros mutuos y supervivencias 6 v i u - ' 
dedades, con e l objeto de proporc ionar medios s e -
guros de subsistencia á las famil ias de las clases m e r -
can t i l é i ndus t r i a l . 
ART. 2.0 E l B a n c o le establece por t iempo i l i -
mi tado . 
A r t . 3 . ° E l Cap i t a l Social c o n s i s t i r á en e l va lo r 
de las acciones que se e m i t a n , el 4 P01- i o U que la 
a c u m u l a c i ó n de este capital h a d e p roduc i r a n u a l -
mente, y en los dividendos que se hagan para e l 
pago de gastos y pensiones. 
A r t . i . " L o s gastos s e r á n : i." L o s pagos de p e n -
siones. 2.'° L o s de los empleados Auxi l iares que se ne-
cesiten para c u m p l i r lo prevenido en el a r t . 53 d e l 
Reg lamento general de l a . Sociedad de Fomento ; y 
3 . ° P a r a los de co r r eo , escri tor io, g i ro , impresiones 
é imprevis tos . 
De las Acciones. 
. . A r t . 5 . ° L a s acciones se d iv iden en numera r i a s 
y supernumerar ias ; son numerar ias las que corres-^ 
ponden al cupo de cada edadj ,y supernumerar ias las 
que le esceden.: . ; 
•• A r t . 0 . ° Las acciones numerar ias y supe rnume-
ra r ias m a r c a r á n el capital é : i n t e r é s de cada i n d i v i -
duo en el B a n c o , y se r e p r e s e u l a r á n . p o r t í t u l o s que 
e m i t i r á la Sociedad de Fomento, con e l e p í g r a f e 
Banco de socorros niuluos de las clases mercantil é i n -
dustrial. 
.-.que. »ft c o r t a r á n por .las orlas de las hojas de 'los I ¡ -
rbrtts matrices, : , . . . . , 
A r t . 7.0 L a s acciones numerar ias y supernumer 
i í a r i a s . s e e m i t i r á n , en p r o p o r c i ó n á las reglas e s t a -
blecidas en las tablas siguientes. 
: Acciones numerardas, ., .. • , 
• ' ' . . ! 
Número 
de acciones 
que le cor- Total importe 
responde á Valor 3c cada de las aCcio-
Edades. cada una. acción. nes. 
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A r l . . 8 . 0 Cada ana d é las acciones numera r i a s 
ó supernumerar ias d a r á derecho á dos reales de pen-
s ión . 
A r t , 9.0 JLps t í t u l o s de estas acciones son n o m i -
Dales , y su d o m i n i o no se rá trasferible á otra p e r -
sona que á la qae compela e l derecho 'del góce'dfc la 
p e n s i ó n . ' ' : 
- A r t . ' i o . Es tos t í t u l o s q u e d a r á n amort izados en'' 
ieneficio de la masa c o m ú n p o r i r i u í r t e del Hltimo: 
individuo que deba disfrutar la p e n s i ó n , (í :por la-
p é r d i d a del. derecho que le asista para ellb'-'eh los 
casos citados en los a r t í c u l o s 16 y a S . 
A r t . 11. E s l o s documentos , ademas de un sello 
4o¿; 
esper ia l , e s t a r á n firmados pnr el P r r í i d i - n l e , D i n - r -
tor gerente, C o n t a d o r , Tesorero y S.-creiario de la . 
J u m a de gobierno de la Sociedad de Fornen lo . 
A r t . 12. E l \ a l o r de las arciones asi niimera-
ri.is. rotno. snpcrnt i tncranas se p a g a r á al contado ó 
czi doce n iens i i aüda i l es á noluntad ; e n t e n d i é n d o s e que 
el p r i m e r pago se l i a rá á la insc r ipc ión de la a r c i ó n , 
y la e m i s i ó n de ésta al pago tota! de su i inpnr le . 
A r t . i 3 . L a s acciones pagadas al contado r e -
p o r t a r á n el beneficio de pens ión desde el momento 
de su insc r ipc ión : las pagadas por mensualidades no 
e n t r a r á n en él bosta el <o">f.li:lo pago de su valor; 
pero si por fa leciiniento del acción sta no se c u b r i e -
sen las mencionadas mensualidades, la a rc ión ó arc io-
nes que és te hubiese poseido, p r o d u c i r á una p e n s i ó n 
correspondiente á los pagos verificados. 
A r t . i4. Se e n t r e g a r á n á los accionistas recibos 
provis ionales 'de las cantidades que satisfagan por 
cue i i l a ó valor de su1; acciones, los cuales se c a n j e a r á n 
por los t í t u l o s de ellas. 
A r t , i 5 . Estos t í t u l o s se e n t r e g a r á n á los accio-
nistas satisfecho que sea su total valor en la capi ta l 
de p rov inc ia donde residan. 
A r t . 16. Las acciones que no hubiesen sat isfe-
cho cuatro, pagos de mensualidades vencidas q u e d a r á n 
amortizadas á beneficio del B a n c o , sin derecho á r e -
c l a m a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o . 
De las necionistas. 
A r t . 17. P a r a serlo de este B a n c o es ind i spen-
p e n s a b l é : i . 0 Poseer á lo menos una acc ión al por ta -
dor de á 100 reales1'iriscriia í ' ía nombre en los r e -
gistros de la Sociedad de F o m e n t o , con arreglo á l o , 
prevenido en el a r t í c u l o 1 1 del l í e g l a m e n t o social . 
?,0 N o esceder de la edad de los 5 o a ñ o s . 3 . ° H a -
llarse en buena salud; y 4.0 d e s e m p e ñ a r g ra tu i t amen-
te los cargos que el B a n c o le confiare. 
A r t . 18. L o s que deseen inscribirse como a c c i o -
nistas en este B a n c o p r e s e n t a r á n á. la J u m a de G o -
bierne], por conducto de la comis ión de la p r o v i n -
cia donde res idan, una sol ic i tud a c o m p a ñ a d a de los 
documentos que se menc ionan , siendo de su cuenta , 
los gastos que ocasione su a d m i s i ó n . 
A r t . i g . L a edad del accionista se c o n t a r á des-
de él dia en que presente dicha s o l i c i t u d , en la que 
a c r e d i t a r á los es t reñios i.0, 2.0 y 3 . ° del a r t i cu lo 17, 
presentando el t í t u l o de la acc ión a l portador ó n o m i -
nal de la Sociedad de F o m e n t o , la fé d é bautismo y 
una cer l i f icacion firmada por tres facul ta t ivos . 
A r t . 20. Todo accionista p o d r á interesarse por , 
el n ú m e r o de acciones numerar ias ó s u p e r n u m e r a -
rias correspondientes á su edad , según se marca en 
las tablas an te r iores , sin esceder del m á x i m u m fi-
jado. ' . 
A r t ; a i . C u a n d o un accionista se hubiese i n t e - , 
resado por un n ú m e r o menor de acciones n u m e r a - , 
rias ó supernumerar ias que aquel para que está f a -
cultado', ' p o d r á aumentar lo en cualquier t iempo, has-, 
la el s e ñ a l a d o á su edad, pagando su va lor a l r e s -
pecto de la en que se h a l l e . 
A r t . 22. T o d o accionista que lo b a y a sido s in 
in t e r rumpe ion por espacio de veinte y cinco afi'os, 
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a d q u i r i r á ef JercrTi'o á art á n m f n l o Sff p?nsion i gaa l 
á la r u a r l a par le Je la que le corresponda por sus 
acciones. 
A n . 3?i. L o s accionistas que á los quince dias de 
pub l icado el aviso no satisfagan el dividendo que por 
n ' p a m (es hubiese cor respondido , p e r j u d i c a r á n en 
una octava pa r l e el valor de sus acciones, que solo 
p o d r á n n -hab i l i l a r satisfaciendo antes de los t r e in t a 
<lias el doble de la cuota s e ñ a l a d a . 
A r t . 24. N i n g ú n accionista t e n d r á derecho á 
t r a s m i l i r á su v iuda la pens ión que le corresponde 
si contrae m a l r i n i o n i o d e s p u é s de cumplidos sesenta 
a ñ o s . 
(Se cont inuará . ) 
ANUNCIOS. 
E l Licenciado D . Rodrigo Monso Florez Juez ác p r i -
mera instancia de esta ciudad de Astoga y su paró-
tida. Stc. 
P o r e l presente c i t o , l l amo y emplazo á lodos los 
que se crean con derecho á los bienes pertenecientes 
á la c a p e l l a n í a colat iva que con el t í t u l o de J e s ú s de 
Is 'azareno, f u n d ó en la He r tn i t a del lugar de C e l a d i -
llá del P á r a m o , D . F ranc i sco G o n z á l e z cura que fué 
del mismo luga r ; radicantes la mayor parte de sus 
bienes en los pueblos de Santa M a r i n a del R e y y S a r -
r loncdo, r o m p r e n d ¡ d n s en este par t ido j u d i c i a l , y lo* 
que se crean con derecho á dichos bienes, se p r e s e n l a -
l á n en rslc juzgado á deduc i r lo por medio de p r o c u r a -
do r y con poder bastante; den t ro del término de t re in -
ta dias 3 contar desde que se anuncie en el bo le t ín ofi-
c i a l de la p r o v i n c i a , pues pasado s in hace r lo , se sus-
t a n c i a r á el espediente con los estrados del mismo y 
les p a r a r á el perjuicio que baya lugar . As to rga a g de 
noviembre de 1 84-4-:=I-''cenciado R o d r i g o F l o r e z . r s 
P o r su mandado , Ben i to Isaac D i e z . 
Habil i tación de los retirados de la provincia. 
H a b i e n d o rec ib ido en el d ía de ayer e l resto p a -
r a el completo de la mensual idad que se Lab ia p r i n -
c ip iado á paftar á la clase de retirados, y cons ideran-
do la ansiedad con que la mayor parte de süs i n d i v i -
duos esperan este ausil io para remediar sus necesida-
des, me apresuro á pub l ica r lo por medio del b o l e t í n 
oficial para que llegando á conocimiento de todos con-
c u r r a n por sí ó por sus apoderados á recoger las can-
tidades que respectivamente les pcrlcriecenj debiendo 
manifestar que con la presente son cinco las pagas re-
caudadas en este a ñ o para los Sres . gefes y oficiales, y 
cuatro para la t ropa, por cuya c i rcunstancia se ha l l an 
satisfechos de sus haberes, los pr imeros por enero de 
i 8 4 - 3 y por d ic iembre del 4-» la ú l t i m a , e n t e n d i é n -
dose desde que rad ica su pago et» la Hac ienda c i v i l , 
y s in contar los crecidos atrasos que tienen de la é p o -
ca en que estaba consignado en la o r d e n a c i ó n m i l i -
t a r . Hago esta adver tenc ia , no solo para dar una p ú -
b l i c a sa t is facción á los interesados, sino ron el doble 
objeto de que si alguno no hubiese recibido en todo 
ó en parte las espresadas mensualidades, acuda á es-
t a h a b i l i t a c i ó n en l a seguridad de que se a b o n a r á en 
et a í l o cualquiera dcs ruh ic r lo qtjfe aparezca j u s t i f i -
c ado , y e s t i m a r é á los Sres. alcaldes la a t e n c i ó n de 
que se lo par t ic ipen á los que residan en los pueblos 
de su d i s t r i to . 
t o s ind iv iduos que comprende la nota que á con-
t i n u a c i ó n se inser ta , no han justificado su existencia 
en el ú l t i m o t r i m e s t r e , y por esta fal la he quedada 
responsable con las oficinas de presentar las c e r t i f i -
caciones de v ida ó re in tegrar las cantidades que les 
cor responden; cuyos documentos e s p e r ó m e r e m i t i r á n 
á la m a y o r b r e v e d a d , si quieren sacarme airoso y 
no esperimentar los perjuicios consiguientes, c u i d a n -
do todos de hacerlo en lo sucesivo con la p u n t u a l i d a d 
•que rec laman sus propios intereses. L e ó n 4 de di— 
c iemhre de 1 8 4 4 - . = E l hab i l i t ado , K u m u a l d o Teje-
r i n a . 
Relación de los retirados qire no hün justificado su exis-
tencia y deben remitir las certificaciones de vida á 
la mayor brevedad 
C L A S E S . N O M B R E S . 
C a p i t á n . . 
I d . . . 
Subleniente , 
I d . . . 
I d . . . 
Sargen to . 
I d . . , 
Id . . . 
Soldado, 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
. I d . . . 
I d . . . 
I d . . . 
I d . . •. 
Id..- . 
Id . , . 
Id . . . 
I d . . . 
Id. . . 
Id. . . 
I d . . . 
D . T o r i b i o Alonst) del R i e g o . 
D . Cons tan t ino C o r d ó n . 
D . C á r l o s G o n z á l e z . , 
D . J u a n Centeno . 
D . D i o n i s i o Z u b i l l a g a . 
Es t eban R u b i o . 
Sant iago F a l a g a n . 
Gaspa r S e v i l l a n o . 
Sebastian Fe rnandez . -
J u a n A n t o n i o E n r i q u e . 
P e d r o G a r c í a . 
V i c e n t e M e r u e l o . 
Santiago D i e z . 
P e d r o L ó p e z , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . 
A n t o n i o de la F u e n t e . 
Cayetano A l l e n d e . . 
D o m i n g o G a r c í a . 
Francisco Iglesias. 
M a n u e l de la E n ¡na . 
F e r n a n d o R ó d r i g u e z . 
Pa scua l A l e j a n d r o . 
Fe l i pe G o n z á l e z . 
V i c e n t e S e v i l l a . 
BUFON. Curso completo de Historia natural por Bu-
fón , Cubier, Lacepede, Lucas, B.rulle, • Caslenau y Blau-
chard: edición de lujo con láminas litografiadas. 
Cada entrega co» lámina costará 3 rs. y sin lámina 
a'/, francas ir. porte. • 
Admite ausci icion en Lepri D. tiabriél Torreiro. 
Los ayuntamiento^,, pueblos,: párrocos ó vec ino» 
3c los partidos del Rierzo que quieran lomar dinero 
en esta capital, pueden recoger los oportunos res-
guardos en casa de los S e ñ o r e s Vázquez y esposa del 
comercio de Ponferrada y viceversa, los que quie-
ran tomarlo en dicho punto, pueden dirigirse en 
esta á la de D . Isidro Llamazares. < 
L E O N : IMPRENTA DE MIÑON. 
